













The past is veiled from us by illusion-our own 
iIlusion. It is that which we seek. It is not the past 
but the idea of the past which draws us. 
Bowen， The Mulberry Tree 
I はじめに
「感性の作家J(a writer of sensibilityl)として，推[読を重ねた繊細!Iで美しい文章を称え















が.Love's Civil War: Letters and Diaries， 1941 -1973として出版される運びとなった。
2009年に入ると.文芸批評において世界的に最も影響力が大きいと思われる書評紙中の

















写真1Elizabeth in Regenl's Park， London， 1946 しかし 少なくと もボウエンは 11ft一人の恋人」へ
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に隣接する聖コールマン教会 (StCoJman's Church. Farahy)墓地に揃って埋葬されてい












She made me see the ingrowingness of that litle Bloomsbury world; their 
appalling habit of writing endless letters to each other， ofanalyzing， betraying， 
mocking， envying each other， ofthe kind of amusement they had， and the kind 






















1 need to know again from her that 1 was her life. 1 would give anything 1 
have to give to talk to her again， just for an hour. If she ever thought that she 


















E ボウ工ンとアイルランド その 1
夕陽があたりの風景を溶かして，やがて全てのも
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rnund Spenser， 1552 -1599)が.女王の命を受けてアイルランド統治を一層強固にすべ
く派遣された|祭の城跡があり. iスペンサーの塔J(Spenser's Tow巴r)が今もポツンと残




























paign of not noticinlf2)であり.父の病による家庭内のつらい体験がもとになっている。
































































Mrs. Clarke. A fanatical elderly woman of whom someone said to me“She 
has not thought since 1916." . 1 have met no one， so far， with whom Mrs 
Clarke is popular. It is felt she uses the Mansion House for her own purposes， 












land Makes Irish"と題した短文は， rこの小さな活気ある固に住み着いて，その国のもの
とならないことは不可能」とさえ言っている。何世紀にも亘って，訪れる人々を惹きつけ.






No country， probably， has taken a sweeter or by the end more gentle re-
venge upon its invaders.39 
まさにこの言葉この随想こそ.ボウエンのアイルランド観を.端的に示していると言えよ
つ。




























Why was Lois， at her romantic age， not more harrowed or stirred by the na-
tional struggle around her? In part， would not this be self-defence? And world 
































は，常に「土地に対する感覚J(a sense of place)に鋭敏で、あったと言われるが.ここで
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ジョン・パンヴイル.ジ、エニファー・ジョンストン等々の作品に“theBig House Novels" 
の流れを見出すジョウ・クリアリーは.次のように指摘する。
-・thetwentieth-century version acquired a more elegiac Chekhovian ca 
dence: a rueful emphasis on the grace of a lost civilization tending to soften 
memories. sometimes to the point of willed amnesia. of the violent monopoly of 




















ガイ (Guy) である。彼の周 IJHの人々それぞれの}G~ ~、 11'1 に生きる彼が，最後に否定される
まで.誰もの意識を支配して，過去の亡霊に付きまとわれるアセンダンシー末商の世界が
繰り広げられる。リッチーはそのH記に，これこそ彼交がその力ilを出し切って執筆した











の|1!日!泊」を話し尽くそうとして過ごした時間を悔い， r もっと而 I~I ~、ことを話すべき J と
悟るのであるが，それに続けて.彼はボウエンのことを「この 1:代を代表する知性の一









































成果の 一昔1である。平成 20年 10月RoyalIrish Academyの学会"Th巴BigHouse in 
Tw巴ntiethCentury Irish Writing"に参加|できたことを.1):せて感謝したい。
Elizabeth Bowen (1939. Bassano栂影)
National PO町aitGallery所収
(注〉
l この表現を最初に使ったのは. 1951年出版JocelynBrooke. Elizabeth Boωenであると言われる
が，その後ボウエン批評に頻出する。
2 Elizabeth Bowen.“Woman's Place in the Affairs of Man." Peotle， Places， Thi1/gs: Essays by 
Elizabeth Bowen (ed. by Alan Hepburn). p.378. 
3 The Bowen NewsLette1' (ed. by Andrew Benn巴t& Nicholas Royle) も. 1992年冬にt:IHリ(Vol.
1. No. 1)され，ボウエン研究の先駆的な役割を担ったがφ1995-96年版 (Vol.3)まで6情で
廃刊となり. 90年代前半はまだ緩やかなまのきであった。
4 Ian D'Alton.“Courting Elizabeth Bowe札"The hish Review. Summer 2010. p.128 
5 Hermione Lee. Elizabelh Boωeu. p. 2.
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Press. 1998. 
10 Victoria Glendinning. Elizabeth Bowell. p. 78. 
11 Love's Civi/ War. p. 445. 
12 the New Statesman， the TatLer， the S.ρectatm'， the Listener， the Observer， Vogue， Harter's Ba-
zaar， Horizon， MademoiseLle， Night and Day， Homesωld Ganlens， House and Garden， Holi・
day， the Londoll Nfagazile， Eve， Woman's Day等々多数の雑誌に寄稿。
13 イギリスからアイルランドへ 12世紀以降 征服や侵略によ って入植した人々の邸宅て 18世紀
には独特の文化が開花する。その館を所有する支配階級を Ascendancyという。
14 “Coda." Love's Civil War. p.468. 
15 "19 December 1973." Love's CiviL Wm'目 p.475 
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16 D'Alton，oρ.cit.， p.134， 
17 ボウエンの後期小説のタイトルであり ， 1，:1'，なアイルランド系カナダ作家JaneUrquhartが本
書:をまとめてJT，、た常業でもある。
18 編集ノートは，多くのラヴレターに比られるような繰り返しは，大幅にl'jlJ除したことを告げてい
るが.それでも愛を伝える言i'~は繰り返される。 Love's Cil'I1 War， pp. 16 -17. 
19 Eibhear Walshe， Elizabeth BOlcen Remembered， p.9. 
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年1O}jTCDにて1M談)
22 Glendinning， ot.cit. p. 26. 
23 lbid. p. 82. 
24 Elizabeth Bowen，“The Mlllberry Tree，" Collected 1mρressiolls， p.189 
25 Elizabeth Bowen，“The Big HOllse，" Collecled lmtresslυns. p. 196 
26 Elizabeth Bowen， Bowen's Courl， p.459. 
27 Roy Foster，“Irish and Regional: Locale in Elizabeth Bowen's Writing，" Elizabeth BOlcen Re-
membered， pp. 23 -24， & Lltck & t1ze lris1z， p. 150. 
28 Glendinning， ot.cit. p. 135. 
29 Jack Lane et al.， Elizabelh Bowen: More 01 her es.戸iO/lager，ゆortsIrolll lrelalld to vVi/lston 
Churchill， Aubane Historicコ1Society， 2009， pp. 32 -34.このパンフレットを作成した組織に対し
ては，フォスタ一等版!と学汗から~!Íì，、批判が向けられているが，ボウエン執筆報告書の要旨を窺
いj;lることはできると以われる。
30 Love's Civil War， p. 25. 
31 Tlze lrish Times， March 24， 1975， quoted in Glendinning， ot.cit， p.203. 
32 Love's Civil War， p. 57 
33 J ack Lane et al.，ゆ.cit. 30ページほとマの小Ilt子にボウエンの報告が繊められている。
34 Glendinning， 0ρ. cit， p.203. 
35 Love包CivilWar， p. 165 & p. 167 
36 イースター蜂起首謀{i'の l人として処刑された TornClarkeの妻 Kathlel汀1Clarke. 
37 B。、，ven，“Noteson Eire，" in Lane， ot.cit.， p.11. 
38 Love's Civil War， p. 176 
39 Elizabeth Bowen，“Ireland Makes Irish，" Peotle， Places， Thillgs， p.155. 
40 Robert Fisk， lu Time 01 War， qlloted in I-lerrnione Lee，。戸.cit.p. 8. 
41 Elizabeth Bowen，“Preface to The Last Settembe〆， (1962)， quoted in “Foreword" by Spencer 
Curtis Brown in Bowen， Pictlυ'es and C(}}/versatio/ls， p.xxix. 
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43 この戦争に対するイギリス1i1Jの名称は災なり， Anglo-Irish Warとなる。
44 The Black and Tansと呼ばれる.アイルランドの反乱鋲圧にイギリス政府が派遣した警備隊で.
柄の :ll.~い下級兵 1:が多かったことで主11 られるが.ボウエンは彼らよりも将校やその妻たちを郷検
している。
45 Elizabeth Bowen， The Last Settember (ed. by Glendinning)， p.178. 
46 多くのアイルランド作家がフランスへの思い入れを表現してきたが，ボウエンも独特の熱い!必的
を大陀に対して，ねーにフランスに対して，随筆や手紙に火している。
47 The Last Settember.. p. 206. 
48 Joe Cleary， 
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‘elegant or cosy'でなければならないが.Austenは両方を兼ね備えていると述べている (p.86)。
54 Elizabeth Bowen's lrish Stories (ed.by Glendinning). p. 7. 
55 Love's Civil War. p. 54. 
56 lbid・.p. 229. 
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58 Bowell's Court. p. 457. 
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Life-illusion and Disharmony in Elizabeth Bowen: 
Caught between lreland and England 
lkuko Mizunoe 
Love's Civil H匂r，Pllblished in 2008， consists of letters and diaries written dllring the 30-year 
love affair of Elizabeth Bowen and Charles Ritchie. Elizabeth， already a well-known Anglo-1rish 
‘writer of sensibility，' was married when they first met in 1941. Charles， a Canadian diplomat 
placed in London， got married some years later， and progressed at work to sllbseqllently become 
Ambassador to the United States and to the United Nations. 
SlIch a high-powered cOllple's extra-marital relationship was sllstained mainly by constantly 
writing to each other. They were never together for more than a week at a time， or more than a 
few times a year. 1n particlllar the letters Elizabeth wrote reveal her heart abollt their love， their 
friends， her problems with money， abollt literatllre and politics-virtllally everything that she felt 
and thollght. Natllrally the book arollsed strong interest among specialists of Bowen， and of Anglo 
1rish literatllre. Long review articles were written in both TLS and in LRB. 1n view of the recent 
rediscovered appreciation of Elizabeth Bowen， this book is bOllnd to be analyzed from many differ-
ent viewpoints. My aim is to examine it from the perspective of her Anglo-1rishness. 
The word 'Anglo-1rish' may now be considered an anachronism in itself. Elizabeth Bowen， 
however， seems to have always been consciolls of this aspect. One critic points Olt her ‘wish to 
ollt-English the English by being impassibly fashionable and correct.' 1n any case‘the dilemma of 
being 1rish in England and English in 1reland' inflllenced her life and work tremendously. When 
the background of rebellion and war is taken into aCCOlll1t as well， the layers of complexity grow. 
The purpose of my short paper is to explore how this aspect of Bowen helped to produce‘dishar-
mony' seen throllgh the experiences of loss and betrayal described in her works as well as what 
Charles Ritchie called her‘life-illsion.' 
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